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Maletín © M a l 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
3* suacribe á esta periódicu en la Reducción, cnaa de JOSÉ (ÍOMILKI REDOÜOO.—calla da Ln Pialaría, a. ' 1.—a 50 reaies semestre V < 
pagados Anticipados. Los anuncios se insertarán a medio real línea para los snscritdres j un real linea para los que no lo se 
) el ttimeatte 
ÍMtgo que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Bolclin 
fue correspoiitlan a l distrito, dispondrán que fe fije un ejemplar en el sitio de 
coitumtre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conseraar los Boletines coleccionados ordena 
damenle para su enctudernacion que deberá verificarse cada año. 
PAUTE OFICIAL. 
(Gaceta dé 5 <ie Diciembre.) 
MINISTERIO DK FOMENTO. 
ExposictON. 
•Seflur: Numerosas reclamaciones, 
elevadas a esta Ministfjrio por los In-
genieros agrónomos. Peritvs Insudo-
rea y Agrimensores pidiendo que Sd 
deslinden sus atribuciones facultati-
vas en el ejercicio de su profesión, 
t u u venido á demostrar (a uecesídud 
de que SÜ adopte una medida que, 
respetando los derechos adquiridos, 
determine las regias de conducta á 
que han do stijeturse las Autoridades 
T los particulares cuuudo requieran 
al trnb'ijo pericial de los que tienen 
titulo que les nutoriziL legalmente pura 
medir, tasar y valorar las fincas ru -
rales del patrimonio público ó pr i -
vado. 
Justas son aquellas rttcltimiiciunes, 
y ciertos los fundamentos en que se 
apoyan'. 'A pesar de la variedad de 
Peritos titulares que existe con las 
diferentes denomiuacionus de Ue6me-
tras, Agrimenaore.-;, Aforadores, Pe-
ritos agrícolas. Ingenieros agrónomos 
y otras, todos autorizndos pur la l^y 
para medir y tusar fincasen m¡iyor ó 
menor e-scula, es muy común el hecho 
de que, ya por desconocerse sus res-
pectivas facultades legales ya por 
ulrns causas, se encomiendan los tra-
bajos de medición y aprecio de las 
tierras v productos agrícolas á los 
Maestros de obras, Apnrej'adores y 
simples lubrndores de los pueblos, que 
no tienen ía capacidad legal ai un la 
xnuyur parte de los cabos autoridad 
propia pura intervenir en lus tmbajos. 
siempre delicados y no raras veces do 
graves consecuencias, que se relucio-
uan con el aprecio, valoración ó par-
tición de los predios rústicos. 
Los resultados de tiles abusos ó 
errores son siempre lamentables; co-
mo que, á la vez que lesionan el dere-
cho que da un título obtenido por 
medio del estudio y de los gastos ú 
quien le poseo, privan ni tirario de. 
los ingresos que representa el pago 
de la contribución de subsidio pur ol 
ejercicio profesional que p^sa sobre 
los que legalmente pueden desernpi-
fiarle, y no sobre los que se utilizan de 
sus ventajas sin responsabilidad le^al 
de ninguna clase. 
De distinta índole son ias causas 
que han originado la onufision de 
atribuciones que existe aun ent'e 
unos y otros Peritos titulares, y fácil 
es hallar la explicación del abuso co-
metido en habilitar á geute imperita 
para hacer trabnjoá ficultalivos. 
• Obedece Jo primero a 'a multitud 
de disposiciones contradictorias que 
existe un nuestra legislación sobre la 
materia, dictadas en difsrentes ópo-
cas y por diversos centros de ia Ad-
ministración: consiste ID segundo en 
la necesidad que hubo de desamorti-
zar brevemente mas de U tercera 
parte del territorio nacional para cuya 
apreciación y valoración faltaban per-
sonas idóneas, 
£ 1 Minisíro que suscriba se pro-
pone someter opurtuimment^ ú las 
Cortes, con la venia d»! V. M., un 
proyecto de ley que unifique y regu-
larice para (o suc^sívu los estudios 
ucadómicus y ]<>& títulos profesionales 
del personal facultativo aerícola, ha 
ciendo que dejen de expedirse esa 
rfivemdiid de títulos que con tantas 
denominaciones ,existen hoy, y que 
son -en parte la 0:tus;i de .las dificut-
lades qtiít fio ofrecen ;il tratar dü des-
lindar con precisión las alrílmciones 
que respectivamente les competen; 
pero miúntras llega aquel caso, con 
siderade absoluta necesidad determi-
nar las que correspondeu al bersonal 
facultativo agrícola hoy exislenle; y 
como para «lio no hay necesidad de 
modificar ninguna ley anterior ni 
establecer principios nuevos, sino 
que basta refundir en UUH sola lus 
varias resol uciones gubtírrmtivas, cu -
ya falta de unidad y de precisión 
han motivado las reclanvicíoues de 
que queda hecho mérito, crea el M i -
nistro que s'.iscibj que uua disposi-
ción administrativa que comprenda 
con .fidelidad el conjunto de principios 
que han servido de bis» ú los decre-
tos y reglamentos hoy vigentes, 
principios que no se deben alterar en 
lo más mínimo para no atacar los 
derechos adquiridos, resolverá las 
dudas que ocurren actualmente en el 
«jercicio de la profesión de Perito 
agrimensor, Tasador é Ingeniero 
agrónomo. 
Al efecto, oido el parecer de la 
Junta de Profesores de la Escuela ge-
neral de Agricultura, y de conformi-
dad en lo sustancial con el de la Sec-
ción de Gobernación y Fomento del 
Consejo de Listado, tiene el honor de 
someter á la aprobación de V. M . el 
adjunto proyecto de decreto. 
Madrid 4 de Diciembre ¿& 1871. 
— El Ministro de Fomeuto. Telesfuro 
Moa tejo y Robledo. 
JOooroto. 
En vista de las razones que Me ha 
expuesto el Ministro de fc'omuntfj; oido 
el parecer de ia ' Juut i de Prof'Sores 
de la lísiiuela gener:il de Agricultura, 
y de combi'midiid con el dictamen de 
la Sección de Gobrtrna-jion y Fomen-
to del Consejo de Estado, 
Vengo en decretar lo siguiente; 
Artículo 1/ Los derechos que con-' 
cede el título de Ingeniero agrónomo 
son los siguientes: 
I . " Kl íleseinpefio de las cátedras 
de I» enseñanza agrícola en todos los 
ust'tbiechnitmtos ofhialus, y opción á 
las dfí lu I'iiciiltad de Ciencias y estu-
dios de aplicación de la segunda e u -
señunzH, según lo determinen las le-
yes de loslruccion píibiica ó de eu-
sefmnza agrícola. 
á . ' La prnctica de los apeos y t i -
saciones de fincas rurales que hayan 
dn hacer fó en juicio, cualquiera que 
fuere su extefision, con tal de que 
no 3!>iu moutus. 
3 * El desempsíio de lu* pinzas 
adminismitivHS que requieren cono-
cimieutQS agroMÚinicos las cuales se 
duttíriiiioarau un jos reglameiítuS es-
peciales, 
4. ' La ejecución do les servicios 
periciales del rumo, como íormaci.m 
do comisiones para estudiar ó infor-
mar sobre los medios dn extinción de 
alguna plagu del cultivo, peritación 
de estragos Causados en las eos .chas 
Por algún accidente meteorológico, 
iüuadactorieü ñ 'jtra C'j\lquiír;i CiUaa. 
5. * La formación y renovación de 
la estadística agrícola, ó 1» ocupación 
de las pingas necesarias en las briga-
das de catastro para clasificar y va-
lorar los terrenos que aquellas midan 
y parcelen. 
6. * La Dirección y Administración 
de Us explotaciones agrícolas d» fin-
cas rurales, no forestóles perlenecien-
(es al Estado, encargándose de la 
formación del expediente do venta y 
de su tasación cuando hayan de des-
amortizarse 
7. * La iiUervencion facultativa 
agronómica en los canaÍMs de r iegoy 
distribución de aguas cuando sean 
costeados por el Estado;: Stiueamiento 
de terrenos p ín tanosos , ó cualquie-
ra otro trabajo agrícola que aquel 
costee. 
Ar t , 2.a Los derechos que conce-
de el título de Perito aerícola son los 
siguientes: 
1. * L» práctica de los npaos ;* ta -
saciones de fincas rurales cuando ha-
yan de haoer fó en juicio, siempro 
que la extensión de los predios no pa-
se de 30 hectáreas y no sean montes. 
2. * El de optar al desempeño da 
las plazas de Ayudantes de Montes 
mieutnis dicho cuerpo no tenga tiu. 
personal propio para ellas. 
.'}.* E i servicio de lus plazas da 
Maestros de Agriculturu ó Jefes prác 
ticos de luá granjas escntjlas, creadas 
ó que se creen. 
4,* Auxiliar en sus trabajos á lo» 
Ingenieros ag rónomos ; como por 
ejemplo, en los de la estadística agri 
C'JI», medición y l as ación do finen 6 
que pasen de 30 hectáreas, y demá» 
casos en que aquellos necesiten un 
p n-áonal subalterno. 
Art . 3." Los derechos ó atribucio-
nes que conceden los títulos de Perito 
agrónomo y el de Agrimensor jieritu 
tasador de tierras expedidos hasta la 
fecha son los marcados en el ar t ículo 
anterior para el Perito agrícola; de-
b.eud.-i .sin embargo ser preferidos 
estos últimos par» los señalados ea. 
los párrafos segundo y tercero del 
mismo. 
Art. 4.a Lis derechos qus ennee -
den los títulos de Agrimensor dados 
hasta la f-'cli i por las Eícueias Je Ar-
quitectura ytteilas Artes, son ios s i -
guientes: 
t . " Levantar planos, parcelar y 
apear tincas rurales de cualquier:* 
extensión que escás sean, y hacer la 
clasificación y v.-iloracíou de las que 
no pasen de 30 hectárea.-}, siempre qua 
en eatií' úílimo o-aso se justifique !» 
fitita en t i partido jndicifti líot p^ifo-
IIHÍ cititili» cu 10.-1 urtíciitud l . ' . í . ' y S • 
' '¿ * t'racticar .laa c u ü i c a c i u o e a de 
ücs-monterf y uturus du c u n l q u í e r pro „ 
tibctu, 4^iv. tí í juo l u y a n dd hacer 
l e u H l d s cuentad del i íatradu ó sewu 
uecvütiriud en CÍÍSÜO judiciales . ' 
'<&.* ucupic inn dti i»s flazbs Jo 
A t i l d a mes de Mouterf, cnaudo nn lü 
Ü dicittiíitín Peritos avrricolas, 'Agróno-
tnos 6 ApTimeiiMores peritos tnsudores 
«lo tierrba, en c u y o orden s-rán pre-
Art . '5,* Los hotinrnriog quu H( 
purtiCjtial «xpresadn hn da p e r c i b i r en 
«¡in ottriyioni-s, tHsSHcioiieü y (ieinHS 
e i i í o * t u que tío disfruten sueldo lijo 
¿ f r á n to.i ujaruMdu» eu los ArnncBies 
tídpt'ciíiii'S 
Art . (* * I .as Autüridndi ísad' iuni í* 
i r f t t jvasy judiciHifs prociirariiu dnr 
fX-<cto «umpjui iehtn ;i la» diíi|)usi(:Ío 
uea coiiten)d«A en Bdte d u c r t í t ^ : ína 
•prinierttá Hou ib rundo HI pi¡rsoii<i| c ir 
i - spoMl i tMi t e piirn toá dtl'«ri*titiísciir 
¡*oá initerumnentH indíc f tdos , y las 
s e g n a ú x a no (ulmitiviuiu Ctírtifi&tdu* 
ft tul'ormen que nu »« ha l l en dusarilus 
j i o r ptírd'ju-» iiut:iri'£¡iilíi. anivuii l c>\áD 
qne|tiu el distrito jiuHuiitt rHspucl i -
VO DO.KXUU piT-íuIllll f.lCllltíllivo Ití-
grttm>íUte. h ' i lMl íUdo. 
A r t 7 " Quedau derofradus toil¡is 
id.-! dL-ipusiiiuuití-i que se opuu'^an a i» 
.'jL'i:acimi presente dccreUi, dw-
jitiuiu Í>ÍÍI emb'irgu a ¿ a l v u los ( iüre 
' r h o s y utnbocione.s quu pur la. IK^ÍS-
É..CIO1) viifenlu curr. ajioudHii ai pyr-
aíMtai fticuittitivo de iMitntrts y ¡i los 
liti'**cii'rtíá dü cuininos veciriiilnfi. 
Dado ell Palacio a cuatru d(> 
c i r i u b r e u e mi l uoíidCieutos tietriiit-i. v 
iii iu — A M \ l l i ; 0 ííi AlmUtt'ii de 
i'omt.'t.lo, Tctt-Eiforo Muutejo y Uu 
BIPUTiCUH PROYWCUL DE LEO». 
Extrac to ile la Sesión cclebratla 
el i l i a '¿1 'la Ufoviembm ite I H / t . 
rtuMnr.suA ÜKL sa CASTA^KIH. 
A b w r t n la sotmt ¡i liw ieco 
do 'vi iii.n"iana con ¡ i s i s t enc i i ilu 
¡ns riñas. Siuni Vuro:)!i, Mai L i - i cz 
(.^riittlu, l ,'i3nia:i'!ii'¿ B l n n i t u , U r i a -
dr. Korrur, Raibuciia ( U . Salva-
dur) . l'üi".'./. .Meiiiüiiloz, Ca-iacln, 
i ; i c i ' i ' l ' ) . Ü i iHouo. Xlop.in, Ar r i ó l a , 
V i l l apa iHun ia , Vallail:iro.s, Ual-
I j i i 'ma ( I ) . Malquiados,) Suarez, 
Dsdr io . iJu i i 'Lo i ios , Nmlez, l lo r rürü , 
í s o v o a . Mar l i i i r tZ , Vallejo, y Va-
Jlo, luida el acta ¡ i n t e r i o r qi ie-
d'j aprobada. 
So dio leutut'A do varios d io lá -
iiiiüios do lí iáUomisioiies do Fomo/i -
l o . Uobierno y A d i L i i n i s t r iuion. 
rfr. Presidente. Apesar do la 
lectura «iiie s - i acabad í j da rdo los 
d io l í imonos (jue (loberian quedar 
sobre la musa para su disuusion 
en la so.-ion p r ó x i i i ' i a . hay a l g i r 
n o s q u í pudieraii di^oiitirso en ia 
de b o y , s i asi h) acuerdan los so-
flores Uiputados. 
á r . B.i lbuena, (D . .S.). Segrun 
t engo antendido oreo que-los dio-
l.iiuenes da las comisiono-; do-
.•keu quedar, por lo lu.inos. 2f lio 
ras sobre la mesa puraque los Ui -
putados puedan ent-irarse de ellos. 
3r . l ' res i i tonte . La D ipu t ac ión 
j m e d e declarar urgente la dis-
cus ión de cualquier d ic tamen, y 
en este caso no hay mconvonioa-
| to en qua entremos da llano á 
d iscut i r a lguno de loa que sé 
acaban de leer, siempre qua a s í 
se acuerde. 
Hocl ia la p regun ta por u ñ 
Sr. Secretario sise declaraban ur-
gentes los d i c t á m e n e s de la Co-
m i s i ó n de Fomento y su' A u x i l i a r 
y siendo la respuesta a f i r m a t i v a , 
se empozó á la d iscus ión do los 
mismos, a c o r d á n d o s e respecto & 
la p r e t e n s i ó n del pueblo de Po-
dro?ii en e l A y u n t a m i e n t o do 
Kiaflo; B r a ü u e l a s , en e l dé Seque-
j o y Coriis; y C á r a m o di?! S i l que 
no ha lugar á las obras que sol i-
c i t an por ser ostas do p u m co-
modidad local y corresponder a l 
A y u n t a m i e n t o con arreglo a l .-ir 
t icu lo 50'de la v i i jo iUe Ley Mu-
n ic ipa l , la c o n s e r v a c i ó n y repa-
rac ión de los caminos y veredas 
do su d i s t r i t o . 
E n vista do los expodientes 
ins t ru idos por (os pueblos de San-
ta Mar í a do O r d á s , Hioseco de 
Tapia, La Robla, l a Veuil la , V i -
Uabl ino: La Majúa , Sant iago do 
f e i l a l v a , l ' o r t i l ' l a , Llán. ' ives, • Po-
drosa, Riqílo. Cradefes, Molinaso-
ca, l i r a j a ! . Cast r i l lo do los I ' o l -
vazares y Valdelusueros, sol ici-
tando se los subvaiiuione para la 
r e p a r a c i ó n , h a b i l i t a c i ó n y nueva 
c o n s t r u c c i ó n de pontones, a lcah-
l a r r i l l a s , puentes y caminos: Uon-
siderando que n i n g u n a do ias 
obras l leva el c a r á c t e r do u rgen-
te necesidad y todas ha l l an 
comprendidas en la red ó p lan do 
los caminos vecinales de p r i m e r 
orden, so a c o r d ó desei t imar d i -
chas instancias. 
Quedó acorttado qun se proce-
da a l reconocimiento del puente 
l lamado de los Usalos en el • A y u n 
taui iento de Almanza, para en 
su vista resolver lo qua proceda.-
Visto oi espediente ins t ru ido 
por los Ayun tamien to s de V i l l a 
b l ino . Palacios y P á r a m o del S i l , 
sol ici tando como urgen te la re-
coustruocion del puente de las 
.Uozas y varios trozos de camino 
culos sitios t i tulados á . Lázaro . 
Tu r i ana y Ueguerinas: Vistos los 
ofrecimientos que hacen tos pue-
blos p i r a l levar á cabo dicha 
c o n s t r u c c i ó n : Uoiisidorando que 
í n t e r i n no se ejecute la carretera 
proyectada p o r e l l istado, de Pon-
ferrada A Luarca, es de absoluta 
nucosidad la h a b i l i t i o i o i j de esta 
camino, se acor ló se subvencione 
la obra por la provinc ia con un 
2.") por 100 de las 9.148 pesetas 
con 'JO cents, que resultan del 
dóíicit. para cubr i r el prosujuesto 
do e l l a . 
De conformidad con lo in for -
mado por la Uomision do l ' om .H i -
to y en vista del expediente 
ins t ru ido por el A y u n t u u i e n t o 
lie Boca de t l u é r g a n o , so l ic i t an-
do fondos para atender á la re-
p a r a c i ó n del magni l ico puente de 
la v i l l a , qua se Italia a u -ü iazan 
do ru ina . S:Í a c o r d ó a u x i l i a r la 
r e p a r a c i ó n del mismo con un 40 
por 100 del dé l i c i t que resulta en 
el presupuesto. 
. Xeuionda oij cusiíta íl divti' 
| tnien de !a C o m i s i ó n predicha; y 
considerando que é s de suma ne-
cesidad atender a la re fecc ión del 
puente deÍ Muey . se a c o r d ó con 
ceder de ios fondos provinciales 
la subvehoion de un 50 por 108 
de las 500 pesetas que se consi-
deran indispensables para l l evar 
á cabo ia obra. 
Atendiendo á las mismas eon-
sideracioues, se a c o r d ó subven-
cionar la obra del puente de Or-
v i g p en la carretera de León, á 
A-storga con un 40 por 100 del 
impor t e de subasta, poniendo á 
dispos ic ión del Comisionado de 
Vontas, para que procada A sa 
euagenacion, cierto terreno que 
á la provincia corresponde desda 
la ocupac ión de la carretera á que 
al puonte porsonece, destinando 
su impor te A r e i n t e g r a r a l pre-
supuesto de la s u b v e n c i ó n ncordn 
da. para lo que en su día se so-
l i c i t a r á ¡a c o n v e r s i ó n de ¡as lá-
minas intransferibles en deuda 
consolidada. 
Sr. Presidente. Se. abre dis-
cus ión sobre e l d ic tamen do la 
C o m i s i ó n de Benelicencia propo-
nioijdo sa conceda cuatro pesetas 
mensuales con cargo a i pr.ssu-
puesto do la Casa-cuna de Pon 
ferrada á Petra Cuadrado para 
a t e n d e r ' á . l a lactancia de una 
ñifla de cinco meses. 
Sr. Quillones. L i p r e t c n s i ó n 
de é s t a interesada so recomienda 
por si sola. Hace pocos dias m u -
rió su marido, v i c t i m a de una 
epidemia de v i rue la , d e j á n d o l a 
sumida en la mayor miseria con 
dos criaturas á quienes no puedo 
lao tar . Os ruego a c e p t é i s el dic-
t amen . 
Sr. Ba lbuena(D. Melqu íades ) . 
No me opongo a l socorro, solo 
dese) saber si constan auroJita-
dos todos los requisitos. 
Sr. Q u i ñ o n e s . Aparece asi en 
el expediente. 
Quedó en su vis ta aprobado el 
d i c t ó i i u n . 
Sr. Presidente. Se abre dis-
c u s i ó n sobre el d i c t á m i u de la 
Comis ión de Hacienda proponien-
do segestione para que se devuel-
van á lo* Ayun tamien tos los re-
cargos municipales que les r« t i e -
I U el Unico . 
Doclarada u rgen te la discu-
s ión de este asunto dijo e l sortor 
Suarez. Segun los datos que obran 
en C o n t a d u r í a , pasa de 18.000 
reales lo que se ret iene por e l 
lianco a l part ido de Pon ferrada. 
Los pueblos l i an gestionado para 
que se les devuelva l oque inde 
bidamento se les retiene, pero, 
con tan poca suerte, que nada 
han conseguido, no obstante las 
gestiones pro lucidas á oste ob-
j e t ó por la Comis ión p rov inc ia l . 
Se e s t á por lo tanto , on ol caso, 
de que é s t a c o n t i n ú e gest ionan-
do, a u t o r i z á n d o l a a! electo. 
Sr. l l o r a Varona. Si el dic-
t á m e u de la Comis ión tiene por 
objeto el que la D i p u t a c i ó n ges-
tiono á oste mismo f i n , desde 
! i i :go le doy m i voto, l / i Comi-
s ión no u e c e í i k i j u e se la ai j to-
/ r ico:para ¡ges t ionar , p e r q u é é s d e 
su incumbencia el hacerlo asi, y 
estoy seguro que asi lo h a b r á v e -
rif icado. 5-J» 
Sr ; Ar r ió l a . La C o m i s i ó n - p r o -
v inc i a l s e g ú n - . s e ind ica en e 
d ic tamen ha gest ionado onando 
lo fué posible, y por lo m i s m o 
que nada c o n s i g u i ó , d ió cuenta 
á la D i p u t a c i ó n . Esta a c o r d ó que 
informase la C o m i s i ó n de Hac ien-
da, y de aqui e l d i c t á m e n . 
Sr. Balbueaa (D . S.). Ruego 
a l Sr. Presidente se s i rva orde-
nar , la lec tura de las d i fe ren tes 
comunicacionos pasadas sobre e l 
par t icular a l (.Jobierno y A d r a i • 
n í s t r a c i o n e c o n ó m i c a por i a Co • 
mis ión per rn inente . 
Sr. Varona. No he puesto e r i ' 
duda lo qno la C o m i s i ó n hizo, r 
por lo mismo á nada conduce lo 
propuesto por el S r . Balbnena. 
Sr. Osorio. De cuanto se aca-
ba de decir s e ü o r e s , .aparece que 
á la mayor parte de los A y u n t a -
mientos se les debe un semestre 
de municipales , cuando ellos han 
cubier to el impuesto personal. E l 
Banco de lüspai la . f u n d á n d o s e en 
que algunos c o n t r i b u y e n t e s de-
ben al Es tado las cuotas do ennr 
t r ibue ion t e r r i t o r i a l les re t ieuo 
indebidamente lo que á los mis -
mos pertenece. E s t a a r b i t r a r i e d a i 
s in i g u a l , produce trastornos á 
los pueblos, con t r ibuyendo a 
crearles una s i t u a c i ó n d i S o i l que 
todos conocé i s . De aqui 8 ras. D i -
putados, la conveniencia , ya que 
las gestiones de la C o m i s i ó n no 
han producido resultado a l g u n o , 
de qua se represente a l Gobierno, 
ú l i n deque la L e y s e a c u i a p l i d i 
por todos. 
Sr. Balbuena. (D. M . ) . Me 
consta. Sres. Diputados, de qua 
tanto e l A d m i n i s t r a d o r pasado 
como ol presente hicieron cuanto 
estuvo de su parte para que sa 
atendiese a los A y u n t a m i e n t o s . 
Desgraciadamente nadaban con-
seguido por e l Banco, c r e y é n d o s e 
superior á todos hizo lo que masr 
le conviene Por esta r azón creo 
m u y asequible, que so represen ta 
a l Gobierno. 
Discutido suScientemento el 
asunto, se a c o r d ó en v o t a c i ó n 
ordinar ia acud i r a l Gobierno para 
que se devuelvan á los A y u n t a 
mientes los recargos municipales . 
Sr Quil lones. Asuntos de fa-
m i l i a , Sres. Diputados, me o b l i -
g a n á ausentarme de vosotros, 
si n i i c o n c e d é i s l i c i i i c i a . La ma -
yor parte conocen las razones 
que los mot ivan y creo no nece-
s i te daros mayores explicaciones. 
Consultada la D i p u t a c i ó n , 
a c o r d ó conceder la l icencia sol i -
citada por el Sr. Quil lones. 
Sr. Presidente. T ranscur r ida* 
las horas de Beg lamen to , se le-
vanta la s e s ión . Orden del d i n 
para m a ñ a n a . D i c t á m e n e s de la 
Comis ión de Fomento y d e m á s 
asuntos pendientes. E r a n las dos 
y m ¡dia. 
León 25 de Noviembre da 
1871.—Bl Secretario, l í o m u i g » 
Díaz Cal leja , 
-3— 
ADMINISTRACION ECONOMICA B E L A PROVINCIA D E L E O N . 
r t l S I ^A-CIOIV ao los doixaoi-es a.1 ISístaao por plazo!» de ventas y i-edenoiones da 
bienos JNuoioiKtle^» H a s t a , oí 3 o do J-iotiembr"» último. 
^(.'onlinuocioB.^ 
NOMBRE DEL UKCIH'R-; Veciii.!»,!. 
1). (ii ' it 'Siino (¡di '/ .alox. . . 
.ÍÍKI(|II¡ÍJ Ffniancli'Z. . 
M.irta (>üibi'aiiO!i , . . 
\ ict.'tilc L'na'ni. , ' . 
íMtVL'suc IVstt'ra., . 
I'r . l l l) F l u r i l 
l l i i i ió. Uayon . . . . 
1VUI> ÜUuí.lll'Z. . . . 
I.únu (¡ulizaliz, vi'filul ili-
.MuJrlil y UeiliÓ i'll iluli 
¡falhiiiiiNufiez, Jluilnd 
Ciinulu lUbuiial. ' , . . 
Si'UdsWW Arlila. . . . 
Aliinaito Jolis. . . . . 
h i m i smo . ' . . 
Ju.ii|U;u Llanwafi's . . 
C i i líilrdli. . . 
Atiioniu L.iimet'a. . . . 
l'.iuin Ntu'iez. . . . 
i l a l l l l o . I ta l l i jü lL ' i , . , 
Aiuiiui :! .VK.IISU. . . 
Ai.íllUct Ui/.l(¡^UiZ. . . 
Ja. mitiino. . . . . 
.J ' ijiium (.rurein. . . 
jMuniáio I j j r c iu . . -
J^^o Miiiul . . . 
¿Juimiio io'Ás.. . . 
t i mismo 
i'>i.iCdi|)o Jlurtíiit.'/.. . 
Isi.ioei de CViis. *. 
Jlljiiutl Diez 
JJÍUI;1ÍIÍU Mailinez. . . 
a.iuiiaüu Or(l;is Vulluju. •. 
Jusú Campillu.. . , . 
JIUIUMIU Curctdo. . ; . 
Manuel Kiidiigilü?., ;i|)o 
jJuradu uu L). Juan Fui' 
ii'iuik'Z llico. . . 
£< uiiímu 
íiubnei Luengo, . . 
IVíiro Atonjji» y Qiiiú, . 
'J'uíibio de Ltíra. , , 
JÍIMUIIIIJII Caljalicio yotrü. 
. i;IUIltláCU l'íü'L'Z. . . . 
J i i mi.imo 




M UlI^IUU. . , . ; 
K . lUlal l l l l . . . . . . 
Juan AnluiKo del CuMal.l 
CasmiiKi ^uruítiidcz,. 
L . inisiiio. . . . . 
b IlU-Srllu 
Al;inusit»Gul¡LTr(Z. Ajius 
un Aivaiuz y l¡J^iliu 
Canora 
Muiuel llu.iifa 
AgiiHlin Franco. . . 
I j . ' D r M Uiauui. . . . 
t ' i uncisni Fernainlcz.. . 
J¿uslai|iitii ljiiiiz.iu,7. . 
Kaninti Zapicn. l'arrocopui 
.Lisiuii no U. Silvurjo 
Fluict , . . . 
HiMi'derus de Ballasar San 
chez, i'nrriico dti. . 
l'iaiiciíco Iti'VUi'lla. . . 
lii'iiilo Kui ihila . . . 
MuiiUt'lCabciii. imr cesión 




i Aldo» del Pirenlc. 












l ' a i d w i v i l . 
I'ediim. 
VÜICDCI,.de U. Juan 
Viniera» 
V.ifrtjcia He D Ju.xi 





Gal rafe. . 
Valilevimbrc. 
Grajal. 
S. Kciiz de Torio. 
Valladoliil. 
• 
S. Román de Oteros 
Vaderas. 
Viliamol 
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7 Setiembre 1870 v 1S71 
9 id. 1869 y 1871. 
9 Selierobrc 1870 y 71 
10 id. 7 1 . 
l » i d . 7 Ü V 7 1 . 
id. id. 7 L 
idem. 
irtom. 
l í i d . 1870 y 1871. 
l i i d , 1865 y 1871. 
12 id. 1770 v 1871. 
l i i d . de '1871. 
15 id. iu. 
idem. 
17 irt. id. 
19 id id. 
ídem. 
20 ü id. 




2 i id. 1871. 
idem. 
idem 
!6 id. i d . 
idem. 
27 id. id. 
idem. 




28 id. 6 9 v 7 0 . 
29 id. 1870. 
S7 Octubre 68 al 70. 
27 id. id. 
29 id 69 y 70 
2 Noviembre 67 al 70. 
3 id . id. 
3 id. 1870. 
3 id. 66 .'ilv70. 
idem 






7 Noviembre 1870. 
idem. 
idem. 
9 id 68 al 70. 
9 id . 1870. 
idem 
11 id. id. 
17 id. id . 
22 id. id. 
22 id. 68 4 1878. 
26 id. 69 al 70. 
30 id. 66 a! 7o. 
28 id. 68 al 70, 
29 id. 69 al 70. 
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286 25 idem. 
(Se cmtinuará j 
. DIPUTACIOH PROVINCIAL DE LEON. 
COMISIÓN PERMANENTE . 
O o n t a d u r - í f i . 
Viene r e g u l a r i z í m d o s e cono-
cii laraonte la r e c a u d a c i ó n del 
c o n t i n ú e n l e p r o v i n c i a l , ú n i c o re-
curso con que cuenta la D ipu ta -
c i ó n para hacer frente á las a ten-
ciones consignadas en su presu-
puesto, t a s esoitaciones que la 
C o m i s i ó n ha hecho y , mas que 
^ada, el eelo qae han desplega-
do los Alcaldes en la cobranza 
del repart imiento- y a rb i t r ios 
munic ipales , han cont r ibu ido po-
derosamente á que apenas haya 
y a necesidad de expedir comisio-
nes de apremio para conseguir 
l a r e c a u d a c i ó n del con t i ngan t e 
que deben ingresar en la Deposi-
t a r í a de la D i p u t a c i ó n . No basta, 
s in embargo, quo casi todos los 
Ayun tamien to s cumplan su do-
Ijer; es menester, que n i uno solo 
entorpezca la e jecuc ión del pre-
supuesto p rov inc ia l ; y por lo mis-
mo que m u c h í s i m o s ha l l an fuer-
za en su pa t r io t i smo para superar 
las dificultades econdniic;"! quo 
les ofrece el estado precario A 
que les ha reducido la escasez do 
las ú l t i m a s cosechas, es o b l i g a c i ó n 
ine lud ib le de la Comis ión , vencer 
la resistencia pasiva que otros 
quieren oponer a l cumpl imien to 
de lo que la ley dispone, de lo 
acordado a d e m á s por la Corpo-
rac ión p r o v i n c i a l , 
' E n la I n s t r u c c i ó n de 3 de 
Diciembre de 1869 r e l a t iva a l 
modo de proceder para hacer efec-
t ivos los d é b i t o s á favor de la 
Hacienda del Estado, apl icable 
á la p rov inc ia l y X la m u n i c i p a l , 
no encontraba esta Comis ión me-
dios bastantes en todos los' casos 
para hacer efectivo e l r epa r t i -
m i e n t o ; mas esta d i f i cu l t ad ha 
desaparecido con l i s aclaraciones 
y alteraciones que en e l l a ha i n -
t roducido el l i e c r e tó de 25 de 
Agosto ú l t i m o in-serto en el Bo-
l e t í n ofioial de la p rov inc ia cor-
respondiente a l 4 de Set iembre. 
Sin contemplaciones, porque 
y a no es dado tenerlas, procede-
r á la Comis ión á expedir apre-
mios , tan lui 'go como te rmine e l 
presente mes, contra todos los 
A y u n t a m i e n t o s que se ha l len en 
descubierto con la D i p u t a c i ó n 
por el con ( ingente p rov inc ia l . Es 
sensible el uso do medio tan vio-
l i m t o ; pero mas sensible es aun , 
q u e . h a y a Corporaciones que le 
h a g a n completamenfo preciso. 
L a Comisión les ruega una vez 
mas, quo inspiren sus actos en 
los deberes que la ley les impo-
ne , y asi l o g r a r á n dar prest igio 
á la A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , 
evitf tmlosi! a l mismo t iempo los 
considerables gastos que les oca-
sionan los apremios. León 11) de 
Dic iembre de 1871.—El Vicepre-
sidente, l i l e t i t e r io G o n z á l e z del 
Palacio .—P. A . U . L . O . — E l Se-
c re ta r io , Domingo Díaz Cancja. 
O 





a • "™1 ^ ^ ' . 
DE LA AUDIENCH DEL TERIIITOMO. 
Secretaria de Gobierno ile la 
Attííicticia de V a l l a i i o l i d . 
' E l Excmo . 6 l i m o . Sr. Presi-
dente de esta Audiencia , ha or-
denado que los 'Jueces m u n i c i -
pales del Uis t r i to d é n c o n t e s t a c i o n 
por conducto de dicha l ' resí i le i ic ía 
á cuantas preguntas les sea -po-
sible de las que comprenden los 
diferentes interrogatorios fo rmu-
lados por la Comisión -le informa-
ción par lamentar ia del Congreso 
de los Diputado*, acerca do la 
s i t u a c i ó n do Ins. clases uiiruras un 
nuestro pa í s , quo se publ icaron 
en la Uacota del I I de Noviem-
b r e ' ú l t i m o . Y para que t enga 
cumpl ido e í i c t o dicha orden, se 
les hace sabor a ¡os expresados 
Sres. .Tu-jce-í mumi-.ipales por me 
dio de la present ís c i rcu la r . 
ü i o s g u u r i l c á V . muchos a ñ o s . 
Va l l ado l i d U de Diciembre d« 
1871.—Ball . - is i r J í . i rona. 
.Sr. Juez inunic ipnl .de 
DE lÁ)ri J ü 'ZWAOOá. 
L i c . D Jitnn • Antonio l l U a U j o , 
Juez iic p r imera iitstanciit ite 
«sin v i l l a de Valencia ile U . Juan 
y su p a r t i d o . 
Por e l presente _v en v i r t u d 
de e x l i o r l o de la Alca ld ía m a y o r 
del d i s l i ' i l o de l Pi lar de la i i a l iana 
c i t o , Hamo y emplazo H todos ¡os 
que se cfjjisidejo.'i con derecho 
i la herencia del Teniente de 
la I . " tiOin.Diñín del ISatnlli/n do 
Inyoi i i 'M'OS, I) llat'aul..Mai l i u r / . y 
l . á z ; . m , hi jo de U , Alvaro ydoi ' ia 
Kenn ina L á z a r o i l e . los l i i p s . IJIIM 
fa l leció i i l l e s U d o . paca i(íi<t d o n -
I ró iL'i ' iuii i ' i i l a . c i i i i l r p inestis 
desde-In i i i s é re ión ' i l e este a n u n -
cio., se prusunleii éii aquer p u n i ó 
á «iediicir la a c c i ó n ((ue les e o ú W 
pela.1 Dado BU Valencia (id (Ion 
Jnai r á p r i m e r o de Dic i cml i r e de 
in- l ocl iouiet i los setenta y u n o . — 
Juan Anton io H i d a l g o . — P o r su 
n i u i i d i i d o . Vicenta Ulanco . 
U . Antonio Garda t l t i t i c r rcz . Juez 
. munic ipa l del dis tr i to de esta 
v i l l a de Uur ia* de Paredes, en 
funciones de pr imera i ' islancia 
del ¡ m r l i d o que á lu mismn <í» 
nombre. 
Por el presente, tercer e l i c -
to hago s ú b e r : que en diez de 
X h r i l i l u m i l ochocientos solf in-
la cesó en el cargo de U-jgis l ra-
d o r i n t e r i n o d é la propiudud de 
este pai l i d o . el Licenciado don 
Francisuo Alonso S m i n L o 
que por unto de 'este, dio 
acordado su anuncio al p ú b l i c o ' 
en c u i n p l i i n i c n t o y á los etoo-
tos que xpresa d ai tíc-.do tres-
cientos seis de la ley hipoteca-
ria vigente. Dado fen Murías da 
Paredes á treinta do Noviembi'» 
de mil ochocientos setenta y 
uno. —Antonio García.—Por su 
mandado, Magia Fernandez. 
T E L É G R A F O S . 
Subinspeccio» de León. 
E l dia 30 del mes actual y 
hora de las doee de su m a ñ a n a , 
se ver i f i ca rá en e l despacho.del 
Subinspector una subas ta p ú b l i -
ca para las obras que.son necesa-
rias á la t r a s l ac ión de las ollcinn.-J 
de T e l é g r a f o s á la c isa ik- los 
Ouzuiane-i donde residen fcw du -
m á s del l is iado. 
La adjudieai-ion se verilie.-u-.i 
previa la a p r o b a c i ó n de la Direc-
ción general , al-que p i v - n o t i ! l a 
proposic ión mas ventajosa y vts-
r i ü q u e las obrasen menor t i e m p o . 
Lys que destifia interesars-*! IMI 
esta subasta, p o d r á n enterarsti 
de la elaso y condiciones do Ja* 
obras en las utieiuas du Te lég . ' - . -
l'os todas los d ías hasta la iioi ' .t 
de la subasta. 
Las proposiciones s e r á n p o r 
escrito marcando en pesetas U 
cant idad y cunsignando >?l t i e m -
po en que verilic-ai-.m las ob. ' -K. 
León áU do Üie ie iubre de 1 8 7 1 . 
— t i l Subinspector, Rafael di» 
M u r 
A N U N C I O S I ' A U T I C U L A Ü U S . 
L- i persona que hubiese per-
dido ana vaca cuyas s^ñas p u - -
Uculares co i ivengan con la-f q u » 
tiene una que hae-i dos ó t res 
semanas,' apareeíci en un pra-
do d - j . i V Anton ia de Diego l ' i -
n i l l ' i s , se .servirá presentarse ;4 
r e c o g e r í a abonando los. gastos 
lioclios. ''rfe advierte que d ichas , 
s e ñ a s no convienen con las du 
otras que se l ian anunciado «oniit 
perdidas, en este U-i let in. Las s i -
ñ a s se d.u'.in a l 'oliu-irpo A l y a r « « 
vecino de Utoruelo . 
E l dia IH do Huero prdx in io á 
las doce de la m a ñ a n a , se a r r i e n -
dan un p ú b l i c a subasta las de-
hesas de Vil iasinda y Pora le-:, ra -
dicantes en el A y i i n t a i a i o n t o d* 
Vaid. ¡s ;U. part ido do Valeuei.i 
D. Juan, y de la propiedad do !L>S 
Sros. ¡i'n-edtíi-o.s del t- j iemo sy . 
ñ o r IMiquo du l i ivas : I qued t f í e . j 
interesarse en el arr iendo y vr-r 
el pliego de cuud iu ío t i e s pn--t.!tt 
pasara casa de D. . ludan Ll.-imn*. 
d i l l e de S. l 'elayo, n ú i u e r o -1. un 
León , y en Madrid en la i_ont.adi.i-
m de dichos herederos, plazuvla 
ile la .Concepción Gemnima . en 
cuyos dos puutv.s, lendr . i l u g a r 
el remate el referido dia. 
fui', DE í ' í i t i . ¡tEDusiM. LA PUTERÍA 7 
